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Advanced Issues of European Law
6th session, April 20-27, Dubrovnik 2008
Jean Monnet seminar
U Dubrovniku se i ove godine, točnije od 20. do 27. travnja, po šesti put održao Jean 
Monnet seminar na kojem je mnogo toga rečeno o aktualnoj problematici europskog jav-
nog prava. Organizacija i vodstvo cijelog seminara bili su u rukama Katedre za europsko 
javno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu, redom Siniše Rodina, Tamare Ćapete, Iris Gol-
dner-Lang, Tamare Perišin i Mislava Mataije. Predavanja su se održavala u inspirirajućem 
ambijentu zgrade Inter University Centre-a (IUC) tik do gradskih zidina. Osim brojnih pro-
fesora, asistenata i drugih stručnjaka, corpus seminara sačinjavali su i napredni semina-
risti gore navedenog predmeta, studenti koji su bez greške riješili prvi kolokvij, nekolicina 
demonstratora i mootovci. Svi su uredno pohađali predavanja i sudjelovali u naknadnim 
raspravama te zasigurno izvukli ponešto korisno za budućnost.
Naslov seminara «Re-tinking the European Constitution in an Enlarged European 
Union» sugerira o čemu je najviše bilo riječi. Govorilo se, dakle, o trenutnom stanju raz-
nih institucija i instituta europskog prava te perspektivama istih po stupanju na snagu 
lisabonskog Reformskog ugovora. Uvodno predavanje održao je AG Maduro, nezavisni 
odvjetnik Europskog suda i jedan od vodećih eksperata za europsko javno pravo u svije-
tu, naznačivši moguće smjernice razvoja europskog prava u budućnosti. Osim Lisabon-
skog ugovora, najveći izazov Europskoj uniji predstavljat će,  što je osobito aktualno za 
Hrvatsku, nadolazeća proširenja, koja će dovesti u pitanje mogućnosti Europskog suda 
da se u dosadašnjem obliku nosi s povećanim brojem predmeta. Postoji li mogućnost 
razdvajanja Europskog suda na više sudova, bilo po regionalnoj, bilo po funkcionalnoj 
osnovi?
S takvom uvodnom perspektivom započeo je tjedan iznimno zanimljivih predavanja 
koja su detaljnije raščlanila i analizirala pojedine aspekte europskog prava. U jutarnjim 
terminima predavanja su držali najugledniji predavači s poznatih sveučilišta, redom prof. 
Dougan iz Liverpoola, prof. Wyatt iz Oxforda, prof. Cremona iz Firence, prof. Stadlmeier 
iz Linza, prof. Kuhn iz Praga, prof. Lazowski iz Wesminstera te prof. Regan i Halberstam 
iz Michigana. Neke od najzanimljivijih tema bavile su se trećim stupom europskog prava 
i njegovom integracijom s prvim stupom nakon stupanja na snagu Lisabonskog ugovo-
ra, problemima drugog stupa, mogućnošću utvrđivanja nevaljanosti akata zajednice te 
europskim državljanstvom. Prof. Kuhn izložio je probleme Češke i Slovačke u sudskoj 
primjeni europskog prava i tako ukazao na eventualne izazove koji tek čekaju Hrvatsku 
kao moguću novopridruženu članicu. Predavači iz Michigana napravili su komparaciju 
europskog prava s pravom SAD-a (na primjerima supsidijarnosti i ustavnog sudovanja) i 
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sudskom praksom WTO-a, smještajući na taj način europsko pravo u širi kontekst.
Nakon jutarnjih predavanja slijedila bi pauza za ručak u obližnjem restoranu. Popod-
nevni sati bili su rezervirani za predavanja postdiplomanata raznih sveučilišta, koji su pre-
dstavljali svoje projekte, radove, istraživanja. Nakon toga ostajalo je dovoljno slobodnog 
vremena za odmor, druženje, razgledavanje Dubrovnika i duge šetnje po zidinama. Našlo 
se vremena i za nogometnu utakmicu studenata i asistenata te navodno tradicionalni 
izlazak četvrtkom u disco-bar Fuego.
Svi koji su prisustvovali, a pogotovu studenti, za koje je to bilo potpuno novo isku-
stvo, po završetku naprednog seminara stekli su dojam da su jako puno vidjeli i značajno 
proširili svoj fond znanja o europskom pravu. Interaktivni oblik predavanja omogućavao 
je postavljanje pitanja i ostavljao prostora živoj diskusiji koja je često znala i prekoračiti 
predviđene vremenske granice. Preostaje samo nadati se da će se šestogodišnja tradi-
cija održavanja naprednih seminara iz europskog prava u Dubrovniku nastaviti i idućih 
godina.
